





















Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK
kardiologów w rozwoju tej dziedziny medycyny 
również została podkreślona.
Z powyższego opisu wynika, że udało się w 2018 
roku zainicjować kilka rozsądnych i potrzebnych 
kwestii, ale nadal nie odnieśliśmy sukcesu w naszych 
staraniach o poprawę wyceny procedur, w tym 
niestabilnej choroby wieńcowej. Niepewna jest tak-
że stale rola ośrodków kardiologii interwencyjnej 
w leczeniu pacjentów z ostrym udarem mózgu. 
Program ministerialny co prawda dopuszcza nas do 
wykonywania tych zabiegów, za co podziękowania 
należą się ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu, ale 
wymagane szkolenia z trombektomii są trudne do 
realizacji z uwagi na silny opór innych zaintereso-
wanych tym programem środowisk. Nie będziemy 
jednak ustępować — stale wracamy i będziemy 
wracać do tych tematów w rozmowach z MZ i NFZ. 
Mam nadzieję, że w końcu uda się osiągnąć satys-
fakcjonujące rezultaty. 
Dużo zatem pracy przed nami, a na zakończenie 
chciałbym przypomnieć o dwóch ważnych konfe-
rencjach:
1) Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej w War-
szawie (WCCI), które odbędą się w hotelu Airport 
Okęcie w dniach 10–12.04.2019 oraz
2) Konferencji Wiosennej PTK 2019, która od-
będzie się w Serocku koło Warszawy w dniach 
10–11.05.2019.
Na oba wydarzenia serdecznie Państwa zapraszam. 
Prof. Adam Witkowski
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Chciałbym zacząć ten felieton od krótkiego spra-
wozdania z konferencji prasowej Zarządu Głównego 
PTK, która odbyła się w Warszawie 15 stycznia br. 
Konferencja w zasadzie podsumowała to, co udało 
się osiągnąć Towarzystwu w roku 2018 i jak widzimy 
rolę PTK w krajowym systemie zdrowia w kolejnych 
latach. Oprócz członków PTK (prof. prof. Piotr Po-
nikowski, Adam Witkowski, Piotr Jankowski, Prze-
mysław Mitkowski, Piotr Musiałek, Dariusz Dudek, 
Jadwiga Nessler, dr Błażej Michalski) i dziennikarzy 
w konferencji wziął także udział Wiceminister Zdro-
wia Maciej Miłkowski, Konsultant krajowy w dzie-
dzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak oraz 
przedstawiciele organizacji pacjenckich. Omawiano 
postępy w realizacji programu KOS-zawał, i pod-
kreślono rolę zainicjowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia we współpracy z PTK dwóch kolejnych: 
KONS i trombektomii w udarze mózgu. Ponownie 
przypomniano przedstawicielowi Ministerstwa Zdro-
wia, że nadal do programu KOS-zawał nie mogą 
być włączani pacjenci po leczeniu ostrego zawału 
serca w ośrodkach pozasieciowych, co jest sytuacją 
niedopuszczalną i powinno jak najszybciej zostać 
zmienione przez odpowiednie rozporządzenia MZ. 
Niekorzystne jest także to, że jedynie około 20% pa-
cjentów po zawale serca korzysta z tego programu, 
chociaż już wiadomo z danych otrzymanych z kilku 
szpitali, że śmiertelność jest znacznie mniejsza wśród 
tych pacjentów, którzy zostali włączeni do programu 
— trudno chyba o lepszą rekomendację. Podczas 
konferencji omawiano także rolę prewencji, teleme-
dycyny i współdziałania z pacjentami w zmniejszaniu 
zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób 
serca, a także przedstawiono osiągnięcia kardiologii 
polskiej na tle kardiologii europejskiej. Rola młodych 
Weszliśmy w nowy rok
Warszawa, 27.01.2019 r.
